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Since the reform and opening, rosewood has developed rapidly as a special 
commodity for collecting and using. But the market transaction is inefficient and the 
rosewood’s price is high, which seriously restricts the development of the industry. In 
particular, from 2013 to 2015, there was a sharp fluctuation in prices, and a large 
withdrawal of industrial capital, leads to a large number of rosewood enterprises closed 
down, causing serious damage to the development of the rosewood industry. The reason 
for this is the asymmetry of information in the trading market, such as raw material 
certification is difficult, traditional process identification is difficult, the rosewood’s price 
is high, and bargaining is difficult. 
The above is commonly known as the three "pain points" in the rosewood industry. 
How to use the information asymmetry theory to analyze market efficiency and solve the 
"pain point" is the focus of this paper. 
This paper starts with the analysis of the market behavior of micro-subjects, obtains 
the business information and data of the rosewood enterprises through field research, 
clarifies the information expression form and composition of the traditional rosewood 
production transaction process and the elements in each link, sorts the trading elements 
of the rosewood market by means of the internet technology, creatively designs 
transaction structure and trading platform, designs standardization of non-standard 
element information, make it a tradable standard product, as to realize the fidelity, 
 ii 
transparency and traceability of the whole process of rosewood production involving the 
procurement of raw materials - manufacturing process arrangement - commodity sales - 
logistics delivery - the whole process of after-sales service, in order to solve the problem 
of information asymmetry in the rosewood trading market leads to market transaction 
efficiency and cost issues. 
Based on the non-standardization of most rosewood products and trading factors，
it is difficult to design the transaction structure. In particular, the origin of rosewood is 
abroad, and it is difficult to identify raw materials. Meanwhile, uncertainties may be 
encountered in the operation and development of the future platform. This paper will 
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《2015-2016 年中国红木行业发展报告》显示，2015 年我国有 17000 家企业从事红木的
生产与销售，年产值总额超过千亿元。红木作为一种特殊的文化产品，其发展与红木行业
生产交易方式、经营模式、社会经济文化发展有着密切的关系。 
2016 年第 17 届濒危野生动植物种国际公约大会在南非约翰内斯堡召开，会上同意将
全部黄檀属植物列入濒危保护管制。这一决定进一步加剧了红木资源的紧缺程度，造成红
                                                        
















































地是我国最早生产红木家具的地区。据统计，2010 年中山市共有红木家具企业 400 余
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红木价格不断下跌。但从 2009 年下半年起，红木市场再度升温。2010 年红木原材料价
格上涨 20%-30%，2013 年涨幅超过 50%-200%。之后原材料价格又一路暴跌。至 2015
年，红木原材料总体价格回落近 60%，只剩高峰期的三分之一。 
最近几年，红木原木愈发珍稀，特别是国际公约把部分红木树种列为濒危植物，导致
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2016 年 12 月份全国红木制品市场景气指数（HPMI）为 97.0，环比上升一个百分
点，实现连续 5 个月走升态势，见图 1。尽管终端有效消费拉动有限，但在原材料市场与
市场信心带动下，HPMI 下半年均实现有节奏小幅增长，显示红木制品市场行情看涨。 
 
图 1：2016 年 12 月份全国红木制品市场景气指数（HPMI） 
 60 
与 2015 年相比，2016 年全国红木制品市场景气指数运行相对平稳，并呈现持续扩张
态势，尤其下半年景气度好于 2015 年，见图 2。 
 
图 2：2014-2016 年全国红木制品市场景气指数（HPMI）走势图 







                                                        
134中国红木委（2017）. 2016 年 12 月份全国红木制品市场景气指数（HPMI）, 访问日期 2017 年







根据国家质量技术监督局于 2000 年 5 月颁布的“红木”国家标准（GB/T 18107-
2000，2000 年 8 月 1 日实施）规定，红木是当前国内家具用材约定俗成的名称，共有 5





















































































































































































































































“2014 年我国有红木制品生产与销售企业近 30000 家，同比基本持平；每年销售额
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口红木 45.51 万立方米，同比减少 62.37%；进口额 5.65 亿美元，同比下滑 65.99%。同
时，全国红木制品市场景气指数(HPMI)2015 年 7 月份降至 90.3，同比下滑 27.8%，环比
下滑 5.3%，创该指数发布 19 个月以来的新低，而最近的汇率波动更令行情雪上加霜。 
因为资源稀缺，前几年红木一度引发民间资本的疯狂追捧，大量资本不计后果流入，
导致行业失控。以缅甸花梨为例，短短三四年间，价格从 10000 元/吨快速上涨至 35000
元/吨，跌幅最大时仅一天时间就下降了 8000 元/吨。虽然 2016 年价格回升至 21000 元
/吨，但交易较为惨淡。中高端红木家具有价无市，中低端红木家具价格普遍下跌，2015
年以来流动性的持续萎缩导致红木制品市场无法支撑高价。 










2016 年上半年，我国累计进口红木 46.74 万立方米（以原木材积计，下同），同比增
长 2.7%；进口额达 4.55 亿美元，约合人民币 30.19 亿元（以 6.63 的汇率折算，下同），
同比下滑 19.45%，上半年红木进口均价同比下滑 21.56%，如图 15。 
 
图 15：2016 年上半年红木进口同比 
（1）红木原木进口方面，2016 年上半年，我国进口红木原木 39.88 万立方米，同比
增加 7.58%；进口额为 3.82 亿美元，约合人民币 25.3 亿元，同比下滑 16.76%。上半年
 78 
红木原木的进口均价为 957.02 美元/立方米，同比下降 22.62%，如图 16。 
 
图 16：2016 年上半年红木原木进口量环比图 
 6 月份，受刺猬紫檀进入 CITES（濒危野生动植物国际贸易公约）附录 III 的影响，
非洲地区红木原木进口较 5 月份增加了近两倍，使得上半年红木原木进口有所增加。 
（2）红木锯材进口方面，2016 年上半年我国进口红木锯材 4.83 万立方米，同比减
少 18.72%；进口额为 0.74 亿美元，约合人民币 4.88 亿元，同比下滑 31%。上半年红木
锯材进口均价为 1524.21 美元/立方米，同比下滑 15.1%，如图 17。 
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图 17：2016 年上半年红木锯材进口量环比图 
2016 年上半年，红木制品生产企业对锯材需求同比减少明显，进口量因此有所下
滑，但月进口量保持较为稳定。 
（3）从进口来源地看，从 2014 年 7 月，我国进口非洲地区红木首次超过“南洋”地区
红木，非洲成为我国红木原材料第一大来源地。2016 年上半年，我国从非洲地区进口红
木 32.43 万立方米，同比增加 28.14%；进口额达 2.23 亿美元，约合人民币 14.8 亿元，
同比增长 29.64%；进口均价为 688.11 美元/立方米，同比增长 1.17%；非洲地区占上半年
红木进口来源地的 69%，同比上升 16%。非洲地区红木进口的大幅增加，原因在于：一
方面，年初 CITES 对非洲刺猬紫檀的管制推高从非洲地区进口红木的增长，尤其在 6 月
份进口量猛增；另一方面，也反映当前红木市场对中低档红木的需求相对稳定。 
2016 年上半年，我国从“南洋”地区进口红木 14.05 万立方米，同比减少 32.27%；进





2016 年上半年，我国从中南美洲地区进口红木 0.25 万立方米，同比减少 44.33%；
进口额达 0.6 亿美元，约合人民币 0.4 亿元，同比下滑 50.38%。该地区进口红木量占上
半年红木进口总量的 1%。与去年同期持平，如图 18。 
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 2016 年上半年，我国累计进口红木制品 91160 件，同比增加 27.75%；进口额达
1369.36 万美元，约合人民币 9078.85 万元，同比增长 47.1%。上半年，我国主要从 9 个
国家和地区进口红木制品，其中越南是我国红木制品进口最大来源地，占进口总量的
94%。其次是老挝与印度尼西亚，分别占 3%与 2%。 
2016 年上半年，我国累计出口红木制品 3566 件，同比增加 1.94%；出口额达
290.63 万美元，约合 1926.88 万元人民币，同比增长 94.03%。上半年，我国红木制品销
往 22 个国家和地区，其中日本仍是我国红木制品出口最大目的地，约占出口总量的
38%；泰国居第二，占出口总量的 26%，如图 23。 
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新。根据 2007 年 10 月 9 日的《福建日报》所载“仙游县也把该产业列为经济发展的支柱
产业，予以政策、资金、用地、税收等方面的优惠扶持，推动古典工艺家具产业向度尾、
大济、鲤城、鲤南、赖店、盖尾、郊尾、枫亭等乡镇延伸；古典工艺家具产业聚集的资金















成品集散市场。2012 年凭祥是全国最大的红木进口口岸，红木产品年成交额达 30 亿
元。”140凭祥的家具市场分为两大片，浦寨以半成品和旧家具为主，南山红木市场以再加
工后的家具成品为主，所以半成品仅在浦寨之内销售。凭祥市的浦寨村是中越边境线上最
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（2）买者出价𝑃，卖者决定接受或不接受；如果接受，买者的效用为𝜋𝐵 = V(θ) −









> 0, V(θ) ≥ U(θ)。 
（3）V(θ) = 𝑏θ, U(θ) = 𝜃, V(θ) ≥ U(θ), 𝑏θ ≥ 𝜃，即对给定质量的红木及其制品，买者
的评价是卖者的𝑏倍(𝑏 ≥ 1)。如果交易成功，则买者的效用为𝜋𝐵 = 𝑏θ − 𝑃，卖者的效用为
𝜋𝑠 = 𝑃 − 𝜃。 
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𝐸(𝜃) = ∫ 𝜃𝑓(𝜃)
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(2 − 𝑏)⁄  
θ = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑎1
(2 − 𝑏)⁄ ,
1
2
(𝑎1 + 𝑎2)} 
均衡价格和均衡质量都是𝑏的增函数（或非逆减函数），𝑃和θ的值都随𝑏值的增加而增
加。买者对红木及其制品效用的综合评价越高，可能形成的均衡价格就越高，交易量就越
大。但是，信息不对称的影响使得𝑏的值只能在(0,2 𝑎2 (𝑎1 + 𝑎2)
⁄ )之间变动。当𝑏 = 1时，
均衡价格等于𝑎1，只有最低质量的红木及其制品才能成交，所有θ > 𝑎1的红木及其制品都






(2 − 𝑏)⁄ ，所有θ ≤ 𝑏
𝑎1
(2 − 𝑏)⁄ 的红木及其制品都进
入交易，所有θ > 𝑏 𝑎1 (2 − 𝑏)⁄ 的红木及其制品都退出交易，市场上出售的红木及其制品的







(𝑎1 + 𝑎2)，均衡价格为𝑃 =
1
2
























                                                        





















                                                        





















                                                        
















































































A、降香黄檀中国海南 10 克起 
B、檀香紫檀印度 100 克起 
C、香枝木越南 100 克起 
D、交趾黄檀老挝 1000 克起 
E、巴里黄檀柬埔寨 1000 克起 
F、奥式黄檀缅甸 1000 克起 
G、微凹黄檀非洲 1000 克起 
H、大果紫檀缅甸 1000 克起 
R、刺猬紫檀非洲冈比亚 1000 克起 
J、鸡翅木非洲 1000 克起 
K、血檀非洲 1000 克起 
L、金丝楠中国 1000 克起 
M、沉香东南亚  1 克起 






















材质 型号 1 型号 2 型号 3 型号 4 上市数量 
黄花梨 2 1.8 0.8 0.6 10 万 
小叶紫檀 2 1.8 0.8 0.6 20 万 
交趾黄檀 2 1.8 0.8 0.6 20 万 
老山檀香 2 1.8 0.8 0.6 10 万 






名称 材质 规格 数量/件/套 
镇尺 交趾黄檀 标准 10 万 
 奥氏黄檀 标准 10 万 
 微凹黄檀 标准 10 万 
 巴里黄檀 标准 10 万 
筷子 交趾黄檀 标准 20 万 
 奥氏黄檀 标准 20 万 
 微凹黄檀 标准 20 万 
 巴里黄檀 标准 20 万 
 小叶紫檀 标准 20 万 
手球 小叶紫檀 标准 20 万 
 交趾黄檀 标准 20 万 
 奥氏黄檀 标准 20 万 
 微凹黄檀 标准 20 万 
 巴里黄檀 标准 20 万 
烟灰缸 交趾黄檀 大号 20 万 
 交趾黄檀 小号 20 万 
茶叶罐 交趾黄檀 标准 10 万 
 奥氏黄檀 标准 10 万 
鸟笼子 交趾黄檀 小号 10 万 



































































2013 年 11 月 8 日，中国大宗红木现货电子交易平台在浙江东阳正式启动。该平台集
在线交易、在线结算、在线融资、物流管理等功能于一体，为红木家具生产商、原木经销
商、贸易商、终端用户提供现货电子交易、融资、信息及仓储物流等信息服务。 
2014 年 8 月 9 日，中国林业产权交易所红木交易中心启动，该中心以红木原木及其
制成品展示和交易为主，创新和发展市场交易方式、结算方式、交割方式、品质认证、金
融服务、信息资讯、仓储物流等服务内容。  
2015 年 2 月 12 日，华南红木交易中心启动，中心由深圳华南红木城发起设立，与广
东省林产品检测中心、红木专业鉴定机构以及红木行业协会、商业银行、信托机构、担保
机构、工艺美术协会等机构合作，建立专门服务于红木市场的大宗交易平台。该中心目前
拥有 O2O 及红木供应链金融服务两大业务板块，其中 O2O 业务以线上交易为主，平台
24 小时跟踪红木行业综合指数；金融服务方面，中心为红木行业供应链上下游企业提供
全面的金融服务，以及跨境金融服务。 

















































































































































































































































统对此项操作的最长反应时间可设定为不超过 1min 或 3min 或 5min。 
（7）行情分析最长反应时间：可通过对交易数据的快速分析将行情以图表形式展
现出来，行情分析子系统对最新交易数据的反应时间不超过 2s。 
（8）日处理报单数：以每日 5 小时开市时间为例，在普通 PC 服务器处理能力
















































































































































































































































































































































































品实行 T+5 交割。 
交易中心将在交易环节专设 B 类业务合作机构（类似券商的经纪业务功能），对于单
































实物交割一般分 6 天进行，第 1 天申报交割、保证金冻结，第 2-3 天买方提交交







































































































































































































































1 三福古典 351 20 45270 10244 35026 
2 唐结仿古 102 3 6123 1034 5089 
3 南湖臻品 126 2 4531 1030 3501 
4 凹凸传奇 112 2 7346 1058 6288 
5 贡品轩 167 6 15322 2066 13256 
6 大家之家 215 10 10089 2630 7459 
7 凯丰里 227 3.5 10392 2303 8089 
8 颜氏恒业 158 4 15247 1022 14225 
9 大享红木 136 2 14120 1043 13077 
10 千家汇 40 1 8453 1162 7291 
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1 三福古典 19652 3060 1010 8510 196 1965 20 210 403 
2 唐结仿古 2760  402  136  1326  33  350  4  31  47  
3 南湖臻品 1703  280  150  1070  20  213  2  22  41  
4 凹凸传奇 3567  404  185  1631  31  360  3  37  70  
5 贡品轩 6830  1513  411  3460  73  761  7  71  130  
6 大家之家 4025  545  207  2030  42  467  4  42  97  
7 凯丰里 4189  511  210  2483  47  503  5  55  86  
8 颜氏恒业 7852  833  363  3879  82  960  9  84  163  
9 大享红木 7608  893  386  2985  86  874  8  81  156  
10 千家汇 4147  569  102  1715  46  565  5  44  98  































缅甸线路 15 5 12 18 8 20 11.6 
巴拿马线
路 
12 9 14 16 6 25 11.4 
印度线路 18 10 16 17 7 25 13.6 
几内亚比
索 
15 8 14 17 7 22 12.2 



































1 三福古典 15132  3060  939  6553  163  1965  17  210  403  
2 唐结仿古 2125  402  126  1021  27  350  3  31  47  
3 南湖臻品 1311  280  140  824  17  213  2  22  41  
4 凹凸传奇 2747  404  172  1256  26  360  3  37  70  
5 贡品轩 5259  1513  382  2664  61  761  6  71  130  
6 大家之家 3099  545  193  1563  35  467  3  42  97  
7 凯丰里 3226  511  195  1912  39  503  4  55  86  
8 颜氏恒业 6046  833  338  2987  68  960  8  84  163  
9 大享红木 5858  893  359  2298  71  874  7  81  156  







系数和回归方程的 F 值、R2值以及 P 值。 
表 11：传统模式下企业的各项成本回归分析 
传统模式 


















标准回归系数 0.58 0.092 0.027 0.24 0.006 0.057 -0.005 0.009 
F 值 250111.551       
R2值 1        






















标准回归系数 0.544 0.114 0.039 0.218 -0.013 0.091 -0.01 0.024 
F 值 254979.115       
R2值 1        
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P 值 0.002        






































































































256 函数，得到一个哈希值，用私钥对哈希值进行加密，私钥是一个 256 位的二进制数
字，经过复杂的算法后，加密后的哈希值作为这条记录的签名。发出者将这条记录、公钥
和签名公布在网络上，任何人都能通过公钥对这条红木交易记录进行验证。解密后的哈希
值作为哈希值 1。另外，网络上的接收者将接收到的交易记录通过 SHA-256 函数得到一






















72 位全都是 0 的 256 位的二进制数字，才算完成整个额外工作。在二进制数字中，前 72
个数字都为 0 的概率为 1/272，即平均要进行 272次 SHA-256 函数运算，才可能找到一个





（2017 年），以及这个新区块的所有交易的交易费，平均约为 2 个比特币（2017 年）。按
照 2017 年底的比特币价格，矿工每完成 1 个新区块，可以得到 14.5 个比特币，约为 26
万美元。巨大利益刺激挖矿设备升级，导致整个网络计算能力提高，现在只需要 5 分钟就
可以找到一个符合要求的随机数。比特币网络为了维持 10 分钟生成一个新区块的速度，
每 2 周调整一次工作难度。 
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比特币的发行：新比特币作为对矿工的奖励进入比特币网络进行流通，每生成 21 万
个区块，奖励金额减半，从 0-21 万个区块，每生成一个区块矿工获得 50 比特币进行奖
励，以此类推，比特币网络的数量上限是 2100 万个比特币，届时将不再产生新的比特
币，矿工只获得交易费收入。 
另外，如果比特币网络同时生成了 2 个新区块，会先暂时保留，形成 2 个支链，矿工
也会同时保留两个新区块，但是制作下一个新区块时，每个矿工都是在自己先接收到的新
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